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State of Main'1 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENER.AL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... ~ .. ~ . , Maine 
(Z, ~ Dat•··· tfaf ··,f!.,./.f.:t.:? .... 
Name ••••• •.. .~ •••••••••••••••• • •• • • • •••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Street Addr ess •••••••• • ~~•••~ •••••••••••••• • •••• • ••••••••••••••• • 
City or Town ••••••••• •••• •• ~ •• ~ •••••••••• ••• •••••••• , •••••••• 
How long i n United ~ta.tes •• .1.J.~ . :1."'~ . How long in Ma i ne,. /!.~~-
Born in ... ~ .-f?{•fo •!fd.'~~ate of birth •• ?.~.;;!~n .;I 
If married , how many children •••••• /:: ••••••• Occupation •• ~~~ ••• 
Name of employer •••••••••• .<ft.~ ... ~~.-~~ .. ~ : ... ,.,• (Present or l ast ) 
Addr ess ~~l~~. of employer ••••••• • • •••• •••• ••••• • .. ••• ;J. ••••••••••••••••••••••••••• 
English ••••••••••••• Speak ••••••• ~ ••••••••• Read ••• ~: •••••••• V{rite •• ~; ••• , 
Other languages •• ~~. ;;:~ •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ha d 1 . t· f · t · ·h " ? ~ . vo you ma e app ica ion or ci izens 1P ·•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Have you ever had military service? ••••• ~ ~•••••••••••••••••••••••••••••• 
, ~~ 
••••••••• • vVllen? ••••••••••••••••• " •• •••••• , 
Si gnature ••• fi--
• ••••• 4. 
Witness •••• ~~ •• ( 
